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RESEÑAS 
La vida cotidiana 
vuelta cuentos 
Historia de vecinos 
Sergio Viera 
Editorial JJ'W. M edel!ín. 1984 
Son cuentos d ivididos e n tres partes 
cla ramente diferentes y con un e le-
mento común: se deben leer de una 
sentada, porque son sencillos , por-
que nos son familiares , porque tie-
nen vida, hasta en su diversidad mis-
ma , pues por momentos llega uno a 
preguntarse cómo un mismo autor 
pudo haber escrito materiales tan 
distintos . Eso sólo los u ne: el autor. 
E l primer bloque, Historia de ve-
cinos. lo componen ocho cuentos 
que se meten sin pudor en la cama , 
en e l mal aliento , en e l camisón roto , 
en un amor de buseta , e n un deseo 
inconfeso. Son re latos donde no hay 
superhombres vencedores de bata-
llas , ni héroes e nigmáticos que son 
por sí solos una novela. Aquí los per-
sonajes son hijos de vecinos. C ual-
quier Pedro Pérez que pro tagoniza 
el drama más universal y más e ncar-
nado: librar la batalla cotidiana del 
afecto y e l miedo. 
Con precisión mili métrica, Sergio 
Viera, logra detenerse e n esos res-
quicios de la realidad que permiten 
ver en su dimensión exacta los oscu-
ros y revue ltos personajes que la pro-
tagonizan. Y lo hace sin pretensio-
nes. Con la seguridad que da el ha-
blar en términos conocidos , movién-
dose en el espacio urbano con la ex-
periencia de quien lo maneja. Descu-
briendo aquí una historia de amor 
que duró diez minutos y allá un en-
cue ntro inesperado , montar e n bus 
y comer hamburguesas o reírse de 
estupideces o hacer declaraciones 
amorosas. Todo como sucede de ver-
dad , sin quitarle ni ponerle. Eso es 
justamente lo que se roba al lector 
en esos ocho cuentos que empiezan 
de pronto y terminan un ratico des-
pués, sin que pase nada grave , pero 
dejando el sabor e ntre dulce y 
amargo de las cosas conocidas. 
E n las Fábulas y alegorías e l tono 
cambia y uno salta de la alcoba al 
castillo. Los ambientes se tapizan de 
turquesas , los espacios se lle nan de 
emperadores y los diálogos se vuel-
ven contundentes como enseñanzas 
del Corán. Y si e l espacio vue lve a 
ser la ciudad. los argumentos se tor-
nan oscuros, los personajes sile ncio-
sos y extraños . Se encue ntran saurios 
recorriendo las venas , refl e xiones so-
bre los edificios, biografías fantásti-
cas y niños solitarios. 
Sergio Viera se va le de los espa-
cios físicos del texto y los utiliza 
como significantes. Inte rcala poe-
mas, se detie ne e n particularidades 
como refractando las esce nas. D e-
jando escurrir por las rendijas de lo 
descrito reflexiones interio res he-
chas con " minucioso bisturí", diá lo-
gos soli tarios y recurre ntes que ha-
cen al lector e ncontrarse de frente , 
otra vez . con la propia historia. De 
nuevo verse ahí , e n esa fantasía que 
empieza teniendo visos de situación 
conocida y termina pareciéndose con 
impudor a la cot idianidad. 
Hablar ahora de mi sueño VIVO 
en un lugar sin vivos regresando 
a la noche para perseguir una 
substancia que caliente mi san-
gre, que alimente un músculo, 
que se niegue a caminar en esta 
ciudad, que presione los nervios 
a excitarse, a recordar un lugar 
m enos quemado (pág . 132). 
C uando se termina esta serie de o tros 
ocho cuentos, uno pasa la hoja y se 
e ncuentra una cita de Octavio Paz y 
cuatro frases una debajo de la otra 
que dicen: Oh Freud - Oh Freud -
Oh Freud - Oh Freud, y lo que sigue 
es justamente eso . un lamento , un 
ay por un interior atorme ntado, un 
quejido por cada cosa que define la 
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precar iedad de lo huma no. por cada 
s ituació n q ue nos recuerda nuestra 
circunstancia. Con expresiones fi -
nas, se habla de l amo r, de l odio y de 
la mue rte. Se evocan los o lores, los 
recue rdos, las infantiles nostalgias. 
En cada página hay tres o cuat ro ren-
glones que e mpiezan sin mayúscula 
y terminan s in punto. T an redondas, 
ta n pe rfectas, ta n universa les como 
esta: 
am or 
soñé que te asesinaba amor 
(ptíg. 158). 
T al vez lo más revelador para re-
señar , no es que e l escrito r sea un 
estudia nte de medicina, <.¡ ue parti -
cipó e n e l ta ller de la Biblio teca Pú-
b lica Pilo to de Mede llín y q ue con 
sólo ?5 años tie ne t res pre mios a 
cuestas y un segundo libro e n la im-
pre nta, y que Historias de vecinos 
fue pre mio nacional de libros de 
cuentos Jorge G aitán Durá n e n l983. 
.... 
Lo que rea lme nte lo defin e es lo que 
alguien anotaba como e l secrew para 
escribi r: Se rgio Viera ha conseguido 
un tono para contar has ta aquello de 
lo que uno se ave rgüe nza. 
ÁNGELA MA R ÍA P f:REZ 
Gabo para los que no 
saben dónde queda 
Colombia 
Gabriel G arcía Már q uez 
Raymond L. Williwns 
Twaync Puhlishcrs . Bosron . 19H4 
Alguna vez, e n una polé mica, Ga-
brie l García Márqucz dijo que él era 
e l colombiano más importante des-
pués de Bo lívar. La afi rmación es 
evide ntemente inexacta si se toma 
e n cuenta q ue Bolívar e ra venezola-
no, pe ro resul ta cierta cuando se in-
daga cuál es la razón principa l por 
la que Colombia es conocida en e l 
mundo . Esa razón es, sin duda , e l 
interés que suscita nuestro premio 
Nobel, y que o bliga a indagar sobre 
ese país rea l donde se s itúa e l (no 
tan) imaginario Macondo. (Un pa-
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réntesis para decir lo esencial: la im-
po rtancia de Ga rcía Márquez, para 
nosotros, los colombianos, la que 
realmente lo equipara con Bolívar , 
es que mientras e l Libertador hizo 
e l pa ís, García Márquez ha sido 
q uien más reve ladoramente lo ha di-
cho). 
El interés que por Colombia ha 
suscitado García Márquez, se puede 
volver cifras: muchísimo más de la 
mitad de las tesis de Ph . D . rea liza-
das en Es tados Unidos sobre litera-
tura colombiana ve rsan sobre e l au-
tor de Cien años de soledad. 
E n la gigantesca maraña de tesis 
y críticas y Jibros y entrevistas al rede-
dor de G arcía Márquez. hay ya, por 
lo menos, un libro capital: Gabriel 
García Márquez: historia de un dei-
cidio, del escritor pe ruano Mario 
Vargas Llosa . D e resto , la produc-
ción crítica, no por lo abundante deja 
de ser pa rcia l, sin que, hasta ahora , 
se pueda contar con un libro que 
ofrezca una visión panorámica , abar-
cando un análisis de toda la obra -en 
especial, un análisis p uesto al servi-
cio de l esclarecimiento de los escritos 
de García Márquez y no al servicio 
de la comprobación de las tesis par-
ticula res del respectivo cr ítico- e in-
cl uyendo datos biográficos, biblio-
gráficos y cronológicos. Por esto , 
precisamente en este punto de ser 
una sín tesis afortun ada y completa , 
radica el principal mé rito y e l más 
novedoso aporte de l libro de l profe -
sor Raymond Will iams. 
Williams está especia lme nte do-
tado pa ra conseguir su come tido : 
profesor de la universidad G eorge 
Washington de Saint Louis, desde 
hace mucho más de diez años ha es-
tado permanentemente vinculado 
con Colombia y su lite ra tura; es au-
tor de Una década de la novela co-
lom bianu: una experiencia de los se-
tentas (1981) y de o tros tres libros 
sobre nuestra novela y ha sido e l 
principa l animado r de la Asociación 
de Colo mbianistas Norteamerica-
nos, de la cual es actua lmente presi-
dente. 
El libro constituye una introduc-
ción ge ne ra l y una visió n pano rámica 
sobre todo el trabajo de ficción de 
García Márquez y está dirigido a "es-
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tudiantes y legos quizás hace poco 
iniciados en las maravillas de Maco n-
do". Y tal vez en este punto radique 
e l principal méri to del esfue rzo de 
investigación y de exposición de Wil-
liams: dado el público destinatario 
de su obra , no puede suponer nada 
sabido y tiene que entrar en una ex-
plicació n detallada de algunos e le-
mentos que circundan la obra de 
Ga rcía Márquez y que para nosotros 
son familiares (por Jo cual los supo-
nemos, acaso erróneamente, conoci-
dos) . 
Esta visión general - biográfica y 
cr ítica- de García Márquez apar ece 
en un momento oportuno, cuando la 
s íntesis puede salir con fluidez y sin 
grandes vacíos, si se co nsidera la in-
formación previa existente, con tan-
tos volúmenes de entre vistas (sin 
contar las autoentrevistas de los re-
porteros, aprovechando tan sin pa r 
ocasión), con tantos libros de crítica , 
y contando ya con las co mpilaciones 
más o menos exh austivas de los escri -
tos period ísticos y de toda la ficción 
de nuestro Nobe l. 
La gran virtud del libro de Raymond 
Williams nace de la fide lidad a su 
destinata rio , un lector que no habla 
español, que ignora siguie ra dónde 
queda Colombia , y de l hecho evi-
dente de que Williams es un crítico 
agudo y bien informado, tanto de cir-
cunstancias específicas de la historia 
co lombiana que se relacionan con los 
escritos de García Márquez, como 
de lo que ha dicho el mismo G arcía 
Márquez acerca de cada uno de e llos. 
E l volumen se inicia con una de ta-
llada cronología biográfi ca y e l pri-
mer capítulo está dedicado a ubicar 
a G arcía Márquez dentro de la no-
vela lati noamericana y a un resumen 
biográ fico de nuestro premio No bel. 
El resto de capítulos se dedica a ha-
cer recuentos argumenta les y a dar 
visiones críticas de las obras de fic-
ció n y de l periodismo de nuestro au-
tor . Concluye el libro con comple tas 
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bibliografías de y sobre García Már-
quez, en las cua les la única exclusión 
que se extraña son las notas de don 
Ernesto Volkening, valiosas no só lo 
por su peso epecífico de buena crí-
tica sino por haber sido práctica-
mente las primeras que se produje-
ron en Colombia . 
DARfO J ARAMl L L O A G UD E LO 
Buena investigación 
documental, 
cero entrevistas 
Conozca a Eduardo Caballero Calderón 
Luis Jván Bedoya y Augusto Escobar 
Universidad de Antioquia . Mede llín , 1984 
Hasta hace muy poco tiempo , el Ins-
t ituto Caro y Cuervo tenía e l mono-
polio de las investigaciones exhausti-
vas acerca de nuestros escri tores. 
Como se estila en estos casos, los 
críticos de l Instituto tomaban a su 
cargo un cadáve r ilustre y contaban 
su vida de talle por detalle , editaban 
sus obras, incluso los más ignorados 
papeles que la víctima hubie ra de-
jado inéditos, y nos entregaban com-
pletamente codificado aJ pobre 
muerto . Es modelo, por ejemplo, lo 
que hizo e l siempre atinado y pacien-
tísimo H éctor Orjuela con Rafae l 
Pombo: tomar sus manuscritos - la 
le tra de Pombo parece un alambre 
enredado- y trascribir se tecientos 
poemas inédi tos y toda su correspon-
dencia. 
La ley , a este respecto, ley no es-
crita pe ro siempre acatada , era que 
semejantes arqueologías se hacían 
sobre escri tores ya muertos. Pe ro 
vino la fama de García Márquez y 
detrás llegaron investigadores como 
Jacques G ilard , quien no só lo hizo 
el inventario sino que recogió todos 
los ar tículos de prensa de nuestro 
Nobel y todos los cuentos editados 
por él en los cuarenta y principios de 
los cincuenta . No contento con se-
mejante trabajo - que necesitó seis 
volúme~1es de la Oveja Negra para 
publ icarlos-, G ila rd ha efectuado 
una indagación tan exhaustiva de la 
vida de G arcía Márquez y de los 
